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Chances extraordinaires ! 
a pour cent de reductian a la Librairie St-JOSEPH, 
297 rue Lisban. · 
No111 voulou noua reUrer de■ IIAln■ dans quelques semaine,. Pour cel• nous ,·eudron• tonte■ 001 marebandl■ea l Hl pour 
_, de .Uuctloo. Remarquez que nou n'unonçuos pu pour rire. Venez voir et •••• serez con,ninc111. No111 1Uoo1 fermer 
magaain bientôt. Pro6tez des aYutage1 estraoJ'dlnalre■ que 00111 voua offrons. 
Album-. Unes do pri~roe, obapelei., atatuea, ,mageo, ■rdoi- euorlen, liues, cadre,, toilu 11011r fenolrel, t■pilÎeriea, papier a lettn, 
Hloppe11, plnmra, crayon■, buiqoea, 11...,. de mcmolre, borfogea, argenwloa, rideaux cn polut, rideuux cn toile. bolleo a toUette, u., .. dAt 
_.ptea, bijouteri.., u....,. d'hlatolre, B- porte-wollD■ie, lin« de oluoe, etc, 
Nou■ orrron1 aDNI en vente tout notre fooda de ~■ doo eond1Uon1 1vauugouse1. V cra le milieu de Ju,IA!r, nou1 fermerons 
portet et 00111 now occoperona •ulement de DOi 1(/w. do dehon. 
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BLOUirt6 .. LAPOINT~ 
m-:li-1 rut• l,lsbou, l..ewi•ton, laine. 
Vo111 mulM>d..,bonbona po,,r,ee 
n'c.t-cc ph ? Eh bien. la ' mellluro 
1mur lea uohcter c.at chez 
J . Il. UODGKINS, RUFJ Ll880 . 
UTtSSI CA.Lt.4.HU, 
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Grande Vanta de Pantaulln pour las 
Bas prix, depuis 48c à $2.50. Les derniers patrons. 
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Le Magasin de V riétéêl 
Des Frères Dayla 
l.tt t1•lill CS. St.lVICl5 .t. DUfll. M nttaUJ,.& • .._ 
-11,., ., L.uu•a , '1JITU&u.u oi CD18Ufl. 
P01'I DIJlt.SUll5, ,i.., ,.._ 
,...tn AOO IUrl~t _, ..... _ .. _. pha baa,rt.4\kta.. 
(7 1-EJ Jlltx &œCT •1•U1:!tT .à51".,,a] 
$4..00 I 
IU,U~ TFIQUU CI..U i UOtllJ VU 
450TB 
Poupée• do toutes sorte1, etc., etc. 
M " . e·ssager E. s. PAUL & Cie, ru 
f i ,(Il) par a11n6e. 
' Le mellÎcur joumol françala du Malne.-
Putillé deux loil la aemalue. 
. ' 
lmR e~sions de toutes sortes 
' f~éout6e1 aveo promp(lt~de. 
' 
Departement des Man eaux. 
Noua avou• choisi 125 Anoie prix, de-
JnckotB quo noua VCO · p~ eu 
dron ~•tt• ••mai(•• s 
1 50 pour Juato 111 tnOJ• tio tlu prix rO• 1 gulier. 
;: u1.s nJn,•ons jnmais e u de 11 bftaus !Jao. 
tenux que cette n.nnéo. Noua eo aYODI de 
tous prix et de tous putrous, tout couleur, 
••cc ou snus pelletctcrle, depull .00. 
114 Ill Uûll 
BLOC DU MUSIC ijALL TblE FAIR 
NOTRE GRANDE VENTE 
et Pelleteries se continue toujours 
, · 1•11cz tHl.!ilSÎ 1't houuc heure 11uu IIOS~ible el cboill1se1.. 
Bons Jackets faits cette I Manteaux p ourenfants 
année, Il !ont N!dulla i la moil~ du prix. 
Pour $3.00 
ChMes ot Jaolulla pour porter la aemai11e. 
U11e robe de chambre pour (Mio 
7l 1l.1t,t1t1tJt7l7l,S7l1 
Châles en laine, $2.00 Mmn·enezsou!II que non veodona ce que noua anaonçou 
U11s ountés pour dames, ,·1,111111 :,?.l'jf•. réduits 
A !le. 
RHs en lnilw J><mr hotnmcH, 4 ,·nlnnt r,o c ls, 
réduit• il 2-tc. 
Bas en lnine pour enf,mt, 37!c, pour IOo 
J111H>ns en flanelle, JlrÎX régulfl•r, , l .2J, 
pour samedi, 69c. 
100 douzaioea de l\louchui,. hrodr-, . ,. n11I 
12!c, pour 3e. 
Nos corset'J noirs de $1.0011011r701•. 'r ute 
sorte do nom·eautt1H pour Nolll. 
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